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に 世 界 保 健 機 構 （ WHO ） が 採 択 し た ICF
（ International Classification of Functioning, 




























































第 1 章 製品と⽤具 




第 2 章 ⾃然環境と⼈間がもたらした環境変化 
220 植物相と動物相 1 
240 光 1 
250 ⾳ 12 
260 空気の質 1 
第 3 章 ⽀援と関係 
310 家族 7 
355 保健の専⾨職 9 
360 その他の専⾨職 6 
第 4 章 態度 
450 保健の専⾨識者の態度 1 




580 保健サービス・制度・政策 6 
図表 2.ICF による先⾏研究の分類 




























































































































































































































































































































































































































































の加算点数は、１ ⽇につき 100 点（1,000 円）である。 
（4）マイボイスコム株式会社が公表しているネットアンケート 
データベースより抽出した。2007 年回答者数 13,280 名、2013 年 
回答者数 12,715 名 
（5）Akerlof GA（1970）: The Market for ʻlemonsʼQuality  
Uncertainty and the Market Mechanism Quarterly Journal of 
 Economics ,Vol 84, pp.488-500 
（6）浦添綾⼦、仙⽥満、辻吉隆、⽮⽥努（2000）「あそび環境よ 
りみた⼩児専⾨病院病棟の建築計画に関する基礎的研究」『⽇本

























（14）2019 年 3 ⽉ 1 ⽇オーデンセ⼤学病院内アンデルセン⼦ど 
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